




























の不安尺度 （Death Anxiety Scale） が開発された。
その後、Gesser, Wong, & Reker （1987） の死に対
する態度尺度 （Death Attitude Profile） や、Spilka, 
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Value of life and attitudes towards the death of elderly people
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A questionnaire package consisting of the Purpose-In-Life Test (PIL), Death Attitude Profile (DAP) that 
includes four dimensions: Fear of Death /Dying, Approach-Oriented Death Acceptance, Neutral Acceptance, 
and Escape-Oriented Death Acceptance, as well as the Satisfaction with Life Scale (SWLS) was administered 
to examine the relationship between the value of life and attitudes towards the death of elderly people. Valid 
data were obtained from 100 males and 100 females over 65 years of age. The results were as follows: (1) Fear 
of Death and Dying in the high PIL group was significantly higher than in the mid and low PIL groups. (2) The 
score of Approach-Oriented Death Acceptance in females was significantly higher than in males. (3) There 
were no significant differences in Neutral Acceptance. (4) In regard to Escape-Oriented Death Acceptance 
score, the highest was the low PIL group and the lowest was the high PIL group. These findings show a 
relationship between the value of life and attitudes towards the death of elderly people.



































































































































Gesser, Wong＆Reker （1987） が開発し、河合他
（1996） が日本語版を作成した、死に対する態度尺





































　有職 23（23.0）  6（ 6.0）
　無職 74（74.0） 89（89.0）
　その他  3（ 3.0）  5（ 5.0）
主観的健康感







































































の関連を検討するため、Satisfaction With Life Scale














20～79 80～89 90～109 110～119 120～129 130～140
65～74歳 低 低 中 中 高 高









































































65～74歳 11 17 48 48 11 12
75～79歳 2  1 28 22  0  0
Table 4　PIL Part-Aの3群と性別の分散分析結果
PIL Part-Aの3群 性別
明確群 不明確傾向群 不明確群 F 値 多重比較 男性 女性 F 値
死の恐怖 2.58（0.88） 3.08（0.81） 3.41（0.88） 6.14** 不明確，不明確傾向＞明確 2.98（0.85） 3.17（0.85） 0.78
積極的受容 2.49（0.89） 2.42（0.84） 2.29（0.81） 0.76　 2.28（0.85） 2.53（0.81）  4.29*
中立的受容 3.59（0.92） 3.69（0.69） 3.58（0.54） 0.44　 3.76（0.65） 3.57（0.73） 1.66
回避的受容 1.59（0.49） 2.08（0.60） 2.80（0.74） 27.13*** 不明確＞不明確傾向＞明確 2.05（0.68） 2.22（0.69） 0.01

















































括的に分類することが可能な （ James & Jeffrey, 


























































Nicholsの分類法 （Ford, 1992） に従って、PとNの
それぞれについて記述内容の分類を行った。Ford 
& Nicholsの分類法 （Ford, 1992） は、人の行動を

















Table 6　PIL Part-A の群別の目標
目標なし 情緒 認知 自己主張的社会関係
統合的
社会関係 その他 計
明確群  0 （0.0）  6（26.1）  3（13.0）  4（17.4）  8（34.8）  2（8.7）  23（100）
不明確傾向群  8 （5.6） 54（37.5） 12（8.3） 12（31.3） 45（31.3） 13（9.0） 144（100）
－2.8**
不明確群 10（32.3）  8（25.8）  0 （0.0）  2 （6.5） 10（32.3） 1（3.2） 31（100）
 4.9***




Positive Neutral Negative 計
明確群  21（91.3）  2 （8.7）  0 （0.0）  23（100）
 2.3*
不明確傾向群 111（76.6） 25（17.2）  9 （6.2） 145（100）
 2.7** －4.5***
不明確群 　9（30.0）  5（16.7） 16（53.3）  30（100）
－5.4***  7.3***
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‘個人内’ と ‘個人と環境間’ の両方に関する評価
女性の方が男性よりも死後の世界に期待をもつこ
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